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E s p a n y a u-'i trimestre , . . l ' 5 Q p s 
A f o r i . id . . . . . 2 '50 « 
u r t e !s dies 10 -20 i 3 0 decada 
NJmtiro s o l t : 15 Cts 
- « » -
iivAacció i administració 
Quatre C a n t o n s , 3 
A R T A (Mal lorca ¡ 
DESENARÍ CATÒLIC MALLORQUÍ 
fSÜCCSC. 
{D.'ì P I E T R O B E R N A R D I N I ) 
Co::i a preludi del setó cen-
tenari del traspassament de St 
Francesc, ens plau deturar-nos 
una mica a contemplar l'iusig-
ue bellesa espiritual d'aquell 
cant paradissíac que auriola 
d'alta poesia la gentil figura 
del Sant Patriarca d'Assís. 
En llegir nosaltres aquest 
cant sentim aletejar damunt 
el nostre esperit l'ànima fran 
ciscana, som tot vibrant» de 
joia i sentim l'estremiment d'u-
ní, carícia divina en evocar 
l'história poètica de Francesc 
i sentim eucara tota la frescor 
i la profunditat dels sentiments 
humils i francs d'artifci que 
brolleu d·aquesta deu la més 
pura del Cristianisme. Reneix 
dins de la fantasia nostta la 
santa Umbria verdejant, retor-
neu aquells personatges de 
pietat ardent, aquells frares 
pobriçons cobejosoa de qnel-
com que s'aixeca part demuDt 
de tes tempestuoses agitacions 
muudanals}, ens entren en l'a-
mor de l'ànima i ena hi que» 
den emprentades les grans as-
piracions Murs i desitjam h a -
ver aquella pau a la qual hom 
bi abasta raenyspreuant totes 
les coses d'aquest segle, ço qui 
fou la glòria més refulgent del 
Sant d'Assís. 
Eu llegir nosaltres aquest 
cant, Sí, Francesc ens ós pt'3-
seut, grau eu mig de la seua 
humilitat, despullat i pobre 
per amor del Crisi i de sos ger-
mans invocant i estimant totes 
les criatures del univers amb 
una amor verament fraternal. 
I quina eficàcia no tenen les 
amonestacions i lliçons que a 
nos-ltres ens pervenen deia 
recordació de )a vida d'aquell 
S a n t que h la avarícia hi oposà 
la pobiesa», i a i*odi ia bona 
vol nu tat! 
El Dante conta Ja vida de 
St Francesc eu el cant onzé 
del Paradís per boca de St 
Tomàs d'Aquino. La pintura 
del S'i Patriarca hi és feta amb 
quatre pinzellades segons els 
canons de l'Àrt vertadera, 
seDse devallar a menuderies 
particulars qui haurien oseu-
rida la seua magnificència. 
Naturalment hi son omesis 
aquells episodis que hom lle-
geix eu les Floretes,c>\v el fre 
de l'Art ies exclou i l'art dan-
tesca, eu aquest cant, s'arbora 
a. una altura sublim. An el de-
clivi del mont Subassi, on més 
s'endolceix la ràpida davallada 
del fèrtil, coster ço es, on el 
pendís ós menys aspre, a la 
ciutat d'Assís, va sortir-hi ni 
mou nu sol novell. Emperò el 
qui vulga. parlar d'aquesta ciu-
tat, que no li diga Assis, que 
seria dir poc, sinó «Orient» si 
la vol anomenar així cotn cal. 
Però chi dcesso loco fa parole, 
nondica Ascesi, che direblecorto 
ma Oriente se prohrio dirvuoL· 
En dir de St Francesc que 
us un «Sol» i, per consegüent, 
que Assís és * Orient» ens ve-
nen a la memòria t e s grandio-
ses imatges orientals i bíbli-
ques. Just-, el Messies fon 
anomenat «So!» p*il.*i profetes 
i per l'Església. I eveim nosal-
tres que amb aquesta iuiai-go 
del sol concebuda pei D*üte, 
hi té qualque relació la primi-
tiva literatura" franciscana i 
sobretot el Càntic de les criatu-
res o del germà Sol, de St. 
Francesc a on el defsús dit 
germà Sol primerament i amb 
preferència a totes les altres 
criatures ós convidat a lloar 
Deu: «especialment misseayor 
lo aermà Sol qui ens porta la 
llum del dia i é,s bdl, i r e s . 
plau dent i fulgurant i de vos 
O Sepyor, dona testimoni» ço 
es saber, ens dona entenent la 
diviual potència iticreada. Eu 
el tercet qui vó sentim aquell 
reviscoiam-jnfc de la natura 
qui es desxondeix.apenes guai-
ta i apuuta el sol a llevant 
aquella animació*' creixent de 
l'univers així com l'astrediura 
se va enfilant solemnement 
per l'atzur inmaculat.Per sem-
blant manera St Francesc, 
encara no s'era fefc molt enfora 
del temps de son naixement i 
comensava ja a revifar la terra 
i a fer li sentir el seu valiment 
i la seua potència escampadora 
ce vida. 
y d'ou ii venia an el St. 
Patriarca aqueixa virtut tan 
virificadora? De la seua amor 
euflamada a ïladona la Po-
bresa. 
I aquí bi troham aquella 
clara i preciosa perla estupen 
da del Sagrat Poema, vull du% 
el bellíssim i teudit<sim episo 
di de les noces místiques de 
Francesc i la seua enamorada. 
Tot esta descrit com si fossen 
unes esposalies reals i verta-
deres. 
Dante amb una bella proso 
popeya ens diu que aquesta 
dama la Pobresa, era romana 
viuda de son primer Espó', .1 -
sucrist, i que per més d'onze 
segles fou desdenyada i desco-
neguda de tothom, sense que 
ningú mai la. demhnas per 
muller, fins que rnixquó 8 t . 
Fiaücesc que s'hi uní amb 
vincles r.uuciais. No hi val 
ésser -contjt-ui^ i agosarat, i va-
lent que a ià -)íí M.u'ia romar-
guó al pçou de Ja ornu, Madona 
la Pobresa hi pujà i s'hi abra 
ssà amb el C m t . 
Névalse ésser costante néferoce 
che íddove Marta rimaré guisa, 
ella salse con Cn&to sn la croce. 
F È L I X , trad. 
L A B R Í S l X. 
L a b r i s a es un v e n t taüt • „:ué 
p«ls quí tenim, la r f - u i é ü c i a a les 
c o s t e s d«l m a r medi t e r r a , <rçue c-j'-.i 
sembla m e n t i d a que -Vignorin i e t 
causes que la p r o d u e i x e n , la 'llei 
m e t e o r o l ò g i c a qui la" r ' g - c x i lo q u i 
s ' h a pogut deduir da i ' e x p e r i í n c i a . 
Els vents son produïts oeh; t icsni-
vel .s a tmosfér ic - í ; pirò »2 pot dir 
que en s 'és t iu ex ià te 'X ba*>iíiiua 
regutur idat en la t e m p e r a t u r a d'una 
dies a m b ïes .nits, i e 1 canvi hei I n 
u n a g r a u dtferOaCi'i cl'un d hi a ia 
n i t , d 'aquí q u e vlgui notat nqüest 
desnivftH produífU-sc c ï s v e n t s 
f e s t i u a les n o s t r e s r e g i o n s . 
Q u a n t l a dec l inac ió el t o / a tio< S o l 
0 s igu i úasún que e l -Sol p a i s i pels 
punts, equinociala d ' A í i e s i K'.ir.ra, 
a n a m notant m é s l e g u i a r i d i t e n t r e 
les tefnpstature- ; Í T I S d-a-i i e ls 
al t res , i lo m U e i x \ \<a 
nits . 
Eti u n a d 'aques tes é p o q a e d ' C I ' J u 
pode-n notar aqu^'t-n re '/d'av 1 *M i 
par t in t en r . i m .^TU;' ;* ' c - ' vol 
en q u e 'n t e rVu^ra iur* d3 .'t 
1 ia de la niï:- e s ' i ^ u i n «'0*i ;"-r; , 
p e r e x a n i i ' i e ' a ;e.-.nís dei *«•»''. v- • 
q a e qtsatt >?1 '-'ii - v.t aixeca 1 - , - "o-
d a m u o t i 'iio í; .$r - ; - J - - ' í r í • » 
de c a d a veg-- 1 > ; a ; x í co- ' i 1 \ 
t e r r a és in<.- ,: d'^xi.:.v :. 1 r-^;^ 
que s 'ai^o i ; . í -:<•••, v.c^'.^·f x 
mòlt mà< avi • •; c .» v -' 'x 
ea • > . ' -, A : 'C 
a i x í q u e >,•••:.iu - „• ?t ' •:>•-•• 
d'ertibilviüi, d :- -, ,•, !•••;•'••: • 
s ' a i x e c a en c-du- • . V "í'-it: v. 
d e i x a un ouii <..\ • -\ "> '•'^ v--
més f re t que ca *. • ' ' -
qu'*5s el qui e-, i - %. . 1 
la mar ; i a i x í •• : .urt *.v '.' 1 1 
ds mar cap a t e - r a T -v e•>. v a J -
m e u t a també la te-MT-iM 'u™. i :•• x-
ta,-ïibé de c a d a ve^a és v.u, í •'<' • 
la brisa que tó U K ' . i i i-siaxi". t 
intensidat d i v e r s d a j~ d.V 0 -p-
ve-tpre o s igui a ;'h••»«%: : q u e fa '-nes 
c a l o r . T a n t c ^ m ei -,o] va csu'^'Í-ü'-
c a p a la posta t a r u b í v a di ' -mmu- ' t 
la t e m p e r a t u r a arr-t>aac a stfr i-i de 
•la rai igual a la de ' i í : ; r r t r e , ° 
c o m q u e s ' a i g o de la ;nar ons^rva 
m é s la t e m p e r a t u r a -jtse la t^rra 
mer i t res el sol esta p e t d e v a l ! ' l ' i io* 
-riízò ia t e r r a perd s a c a l o r P e r 
i r rad iac ió , a r r i b a n t d e v e r s ;es deu 
del vespre , en r u s la tetva e>: i 'U ' ' 
f r e d a q u e i a mar, q •: i-j •:• m a ' e i ^ l 
t e n p a r a t u r a U -\\rz q a ' e i t i ~ l 
c o n t a c t e , amb l a m a r s ' e n c a l e a t e i x 
u m e n t a d ' e m b a l u m , d isminueix i es 
p e s i en c o l u m n a se v a a i x e c a n t 
de íxatu un buii .qu» a i x í c o m a b a c s -
se t impj per l 'a i re m é s f r e t dels 
c o n t o r n s ; per a i x ó s ' e s t a b l e i x una 
a l t r e c o r r e n t de la t e r r a a la m a r ç 
T é la seua f o r ç a m à x i m a d « v e r s 
m i t j a h o r e t a a b a n s d e l a surt ida 
del so*, q u e é s l 'hora q u e ï a m é s 
f r e t . 
A q u e s t s v e n t s so len b u f a r a m b 
u n a d i r e c c i ó normal & la c o s t a e n 
q u e tenen l loc . 
No més noten e ís s e u s e f e c t e s a 
s e s c o s t e s del M e d i t e r r a n i m é s o 
m a n c o a unes q u a t r e o c i n c miltes 
e l l u n y de l a Cosl·a, i a les A n t i U e s i 
c o s t e s dels E s t a t s U n i t s . 
S E P A . 
C a l a r r a t j a d a — F e b r e r d e 1926 
El %% de j t ó 
S o m r i e n t la pr imavera ens d e i x a 
í a s t a r s e s be l leses ; les f l o r s , obr int -
s e generoses, deixen p a s a l s per fums 
q u e e s t o g e n ; r o s s o s e ls c a m p s , v e r -
des les vinyes, punte jant s a b r o s t t a t 
e ls fruiters , ens c o n v i d i n a g o s a r 
dei temps primavera i, i f i n s la x e -
r r a d i s s a dels ocel ls , que a tota ho-
r a canten , e n s fan avinenta t n n t a fur-
t a o s o r . 
D e l s mesos p r i m a v e r a l s fé la p r e -
ferència el M a i g q u e e s f a la par t 
millor d 'aquest t e m p s b e n e i t . P e r a i -
x ò la p ie ta t h a t ingut l 'encert de j 
c o n s a g r a r - t o a M a r i a , c o n f o n e n t - s e 
el nom del Mes de Maig- a m b el nom I 
s o b i r a n a m e n t e x c e l s de Mes de M a -
r i a . 
Del m e s de M a i g no hi ha pas qui 
no en senti e n a m o r a m e n t : enamora-
m e n t m a j o r h a v e m de sent i r p e r a l 
m e s de Maig t o r n a t M e s de Mar ia . 
S iguem s e m p r e d e v o t s de M a r i J , 
p e t ó s ingularment m a n i f e s t e m nostra 
d e v o c i ó e n e ' s d i e s d 'aquest m e s , 
que d e la V e r g e p r e n e l nom 
l ' E s g l e s i a h a enriquit a m b indul-
gènc ies les p r a c t i q u e s de pietat que 
es dediquin a Mar ia durant el m e s 
que #s s e u : s e n y a l de la vo lunta t 
q u e sent de que s 'obvequí i a Ja V e r -
g e . 
D ' a l t r a b a n d a l es n e c e s s i t a t s dels 
individus i dels p o b l e s p r o u rec la-
M E N a jut que s o l a m e n t pot donar- io 
la V e r g e poderosa i M a r e de g r à c i e s 
p l e n a de m i s e r i c ò r d i a , n o s t r a dolça 
M a r e , M a r i a . 
Honorem- la durant aques t mes; 
h o n o r e m - í a públ i cament , ass is t int a 
l es func ions que e n e l s t e m p ' e s 
se li dediquin; h o n o r e m - l a en f a -
míl ia , r es tab l in t ei g u a r n i r al tars 
en n o s t r e s c a s e s ; h o n o r e m - l a part icu-
larment resant- l i a m b mes c o n s t à n -
c i a l e s p r e g a r i e s de c a d a dia; h o n o -
rem- la , . , i E l l a e n s c o r r e s p o n d r à 
a m b ses b e n e d i c c i o n s . 
E x p o s i c i ó d e b r o d a t s 
En la nota, que donarem en el de-
rrer n \ sobre la projectada Exposició 
de b r o d a t s en la senyorial casa de D. 
Juan Sancho Carrió, li auguràvem un 
br i l lant èxit ; peró aquest ha superat 
de molt a tots els auguris i cre im que 
fms a ls propis e x p o s a n t s . i l 'éxit se 
deu induptablement a t res motius : a 
l ' e l egànc ia i bon gust , finura i primor 
dels trebal ls exposats ; al t racte mel i -
fluu i dò de gents que adornen tant al 
S r . Sancho com a la s e v a S r a . esposa 
D \ Dolors Belil i com a r e s u l t a r i a !a 
gentada, així d'Artà c o m d e f o r a , que 
h a visitada l 'exposició durant aquèts 
d i e s . 
^ E n efecte , l 'Expos ic ió se declarà 
oberta en la seva elegantíssima casa . 
« T i l l a las Rosas» s i tuada en la Gran¬ 
via, el dia de l ' A s c e n s i ó . E i a q u e s t 
dia, galantment invitada la prensa 
palmesana i local .cada diari envià un. 
Redactor : E i S r Vives per ¿¿7 Ultima 
Hora, El S r E s i u i v i a s pel Correo de 
Mallorca, S r , Garc ia Rover per La 
Almudaina, i el .^ r R a m i s per El Dia, 
als quals nos a juntarem per visi tar 
r £ x p o » i c í o . Fets e l s honors de c a s a 
pel distingit matr imoni i t r e s c a t lo 
més notable de la vila obsequiaren als 
representants ú.i la prensa ami? un 
opípar dinar al que naturalment no 
hi fa l tà bon xampany, brindant-se per 
Ja prosperidat de l ' indústria i la de la 
família S a n c h o - B ; ! i t . T a m b é foren 
comensals els S r s Ol iver empleat de 
l 'Ajuntament de P a .na i e l S r Carr ió 
de la Casa B a r - L o k . 
A c t e seguit visitarem l 'exposic ió , i 
en eüa poguérem fer nos c à r r e c be,no 
solament la fiíiura j di l a perfecció 
a m b que treballen les moltes jovene¬ 
tes que dins Artà ,Son Servera, S a n t a -
nyí i Palma b r o J e n per U cas*, siríV 
molt especialment del bon gust, 
e x q u i t i t e s a , l'art que a l là s e veu en 
¡8 direcció. Aquesta corre a c à r r e c de 
*a S r * . D * . Dolors Be i i l , la qual d e -
mostra a m b sa inventiva i oríginalidat 
dels|dibuÍxoj ,els estudis que fen a m b 
profesors especials í a l ' E s c o l a de 
Belles A r í s de B a r c e l o n a de la qual 
fou aprofitada alumna en s a jovenesa . 
El S r Sancho,inteliííentfssim en la ma-
t è r i a q u e toca per els molts anys de 
pràct ica en l ' e s t r a n g e r i per n a t u r a -
lesa , compaiteix !a direcc ió a m b la s e -
va ^exposa i amb son tracto distingit 
un i a l tre s 'a t reuen l es sirrrp-Uies de 
qualsevol amb ells se posi. 
L ' exposic ió estava ordenada en 
tres sales i en ella hi figuraven t r e -
ba l l s de tota c l a s s e dins el r a m 
de roba b l a n c a a que !a C a s a 
especialment se d e d i c a . Cridaven 
l 'a tenció alguns riquíssisns equips de 
novies, encomanats per famílies de 
la més alta sociedat de Pa lma i B a r c e -
lona entre u i a infinklat de treballs 
de crespó de seda, ;capeíes d'infant, 
eobertors de llit, coixins , b o s e s , de l a -
bor mocadors ,paraments de taula etc, 
etc, brodats de r e a l ç i en colors , a c a -
bats t rebal ls de fil tret i a l tres brodats 
ea relleu.Tot e s t a r à exposat amb de ' i -
cadesa i e legància , voltat de garlandes 
de roses de variats c o l o r s com escau 
al nom da la casa t presidida per el 
S a g r a t C o r de J e s ú s en que se demos-
traven els sentiments dels dintingits 
es tadans . 
L'éxit ha supera', a les esperances 
en quant a ta gentada que per allà ha 
desfi lat . T o t e s les persones de més 
gust de la vila l'han visitada i diària-
ment i a totes hores arribaven j a amb 
el tren j a amb automóvi ls gent i més 
f e n t dte fora jpuble ambj ' i inic objecta 
de vis i tar l ' expos ic ió i de la boca 
d-uns i a l tres no més que a labances 
én sort ien, 
Celebram l ' e x i t obtenint pel ma-
trimoni S a n c h o Belil al que donani l a 
niés sincera enhorabona i pel que 
desi t jam que l'exit se traduesca en 
real idats positives lo que se pot augu-
rar amb probàbüidat , a ix í pe.' ia bon-
dat de l 'obra com per les dots d'aet i -
vidat i l ' intel igència dels distingits 
esposos lo que adarnés de un benefici 
propi s e r í * de renom per la nostra 
vila. 
A. F . 
£xci i r$ io i i i5«ie 
D i u m e n g e de s 'a i t re s e t m a n a una 
corantena de j o v i n c e W cus todiades 
p e r la mare Super iora í S o r Hi lar iona 
anaren a f e r una e x c u r s i ó a F e l a n i t x . 
A la partida be l les a u g u r i s , 
A l a t o r n a d a eufonia i n t e g r a l . 
E r a u n gust el diumenge a la nit 
sentir c o n t a r totes l e s e m o c i o n s i 
sensac ions r e b u d e s i e s d e da ' t ie la 
m u n t a n y a de S t . S a l v a d o r : els fon 
dals, la v i s ió de la Serra e ls contorns 
de )# v o r e r a del m a r , el nostre P u i g 
de la F o n t i t a p t e s altres emoc ions 
que semblava c o m si aumentas ín la 
fe en v e r s de D e u . S o l s p e r aquest 
fe t son dignes de l l p a n s a les e x c u r -
sions; m e s , s e m b l a un dia de a m n i s -
t ia ; les pet i tes r e n c a n s e s s 'esfumen 
l'odi se s u a v i s a i Ipt t ranscorre com 
trartaeorregué dins uní f ranca c o r d i a -
l i t a t—Per f i i jcornpatibil i tat de s e x e s 
n o p o g u é r e m a j u n f a r - n o í - h i . 
E m p e r ò aquestes del íc ies »on m o -
m e n t à n e e i ? Atl n o s t r e eqtendre 
no ,Es r e c o r d a amb vertadera j u s t e s a 
s i n o a u m e n t a t s , els m e s peti ts de-
ta l l s ; s e m b l a com si les m i s è r i e s h u -
manes e s s e p a r e s i n del nostre e s p e r i t 
i que tots a la u n a f e s s e m es forsos 
p e r a t r a n s f o r m a r u n a fe l i c i ta t 
c o n c r e t a , i per a i x ó net el c a m p de 
la n o s t r a i n t e l i g é n c j a té m** f o r n 
per a l a t r a n s f o r m a c i ó d u n a s e n s a -
c ió en p e r c e p c i ó i d i resul tes l a 
f o r m a c i ó del c r i te r i . 
P e r ó , to t a q u e s t m e c a n i s m e es f a in-
c o n c i e n i a m e n t ; p e r ó es f a i es p o d r i a 
aumentar amb preparac ió . 
No hi ha dubte que c o m m é s p r e p e -
r a t es v a g i quant un empren u n a 
escurs ió més profit s ' e n t r e u d'ei la . 
U n a p r e p a r a c i ó ès u n a c o i a essencial 
per un e s c u r s i o n í s t a . 
Si quant un va a R o m a per rebre 
la b e n d i c i ó papat té u n a l leugera 
noció d'En Miquel Àngel quin g o i g 
n o sent i qa ins plaers no f lue ix quant 
c o n t e m p l a les s e v e s pintures a la 
Capella S i x t i n a . 
P e r ventura no son m é s g r a n s els 
p laers quant s a p d i f e r e n c i a r les di-
verses modal i ta ts p ic tór iques lpui diu 
n o c i o n s de P i n t u r a , lo mateix podria 
dir de Històr ia , Agricultura, G e o g r a -
fia, A r q u i t e c t u r a , etc . Q u a n t s n 'h i ha 
qui pasant ran d'un ta la io t o c i a p e r 
F O I S veuen pedres a c a r a m u l l a d e s i 
n o sentin gran a d m i r a c i ó q u e els 
ompli el cor de saüsí 'acciò o melan-
coüa al con íemplar lo després d'haver 
l l e g i t en C o s t a i L ' o b r e r a ! Una e x -
c u r s i ó p r e p a r a d a reforsa l a n o s t r e 
e d u c a c i ó i el n o s t r e c a r à c t e r i e n s és 
prof i tós un dia i n e s p e r a t . 
E i predomini adquir i t pels g r a n s 
h o m e s i les grans nac ions s ' h a adqui -
rir viatjant ben p r e p a r a t s , Tenim E n 
C a m b ó . q u ' e i c a r e que e s t a n t en el ma¬ 
te ix c a r r e r e s t i g u e m a l 'a l tre c o s t a t , 
s e n s a pre teuc ions és un dels pr imers 
es tadis tes del mon i b a s i a mirar e l 
seu t r a v u l l a m e n t : l a o aviat c o n t e m -
pla les presons buides de S u è c i a 
c o m mira ia posïbi l i tat par la corrent 
del Nil de la e l e c t r i f i c a c i ó de E g i p -
te, , 
E l s inglesos q u e s ó n f a t e m p s e l s 
d i r e c t o r s de la diplomàcia mundia l 
son e x c u r s i o n i s t e s per se i t o t s ells 
q u a n t a r r i b e n a Mallorca Jaaben 
mès que n o i í r o s m a l l o r q u i n s de quin 
punt ens c a l s a m i per ÜÍXÓ poren 
aprofi tar tot 3o bo que teni n per l a 
f o r m a c i ó del seu c a r à c t e r . 
L e s e x c u r s i o n s b e n o r i e n t a d e s f a n 
un p o b l e g r a n i for t , i son c a p a s s e s 
de t r a n s f o r m à el c a r à c t e r (qua b o n a 
falta ens fà) i b a i x d ' u i a disc ipl ina 
intelectuaí ens fa o b s e r v a r u n a ac t i -
tuc i _ ecta i ben equi l ibrada fe t i í -mos 
c o n e i x e el compl iment del nos t re 
d e u r e . S a b u n i r - m o s a n ' e i m-xnent 
de més peril l i de cr i i is , no obl idant 
mai e ls idea ' s c o l e c t i u s . 
M è ï ; la escurs ió e* un m^di per a 
p o d e r c o m p a r a r i e v i t a r a q u e u 
engrec íments de x a f a r d e i ' s amb a*e-
b a n s e s mútues , a m b el f a l s convenc i -
m e n t c!e que tot va be o a l c o n t r a r i , 
e n s fa perdre la d j r i a de r e b e n t a r 
tot lo n o s t r o -
Fasse : i i doncs e x c j r s i o i i > m e c ) n -
c i e n t i r e b u t g e m la escurs ió c o m 
e s p e c t a c l e o m e r a m e n t p e r exhibi -
c ió sols en i 'es t ímul d e f s r g r a r i la 
n o s t r e pàtria i sinó t a m b é f e m e s c u r -
sió que prenguent -ho ne! c a i r e m é s 
dolent no es un 4-ls e s p e t a c l e s pit jors. 
|O'VQS convi t a tots e l s de la r e g i ó 
l levant ina a q u e e n s a j u n t e m , q u e a 
m é s q e treure prof i t del n o m b r e , 
pd r e m a g e r m a n a r - n o - e n c a r e més i 
tots a n i r e m art ei mateix ideal : ei fer 
una nació c o n cient dels deures i 
dels d r e t s , 
s . s . 
Son S e r v e r a Maig 1226: 
MORTS 
D i a 2 — C a t a l i n a Cursach Fout (a) 
ManreSla, de 10 dies. DebiHJdr. con-
gèni ta , 
7 Guillem Alzina Pons ( a ) X i n a , de 
48 anys, casa t , a f e c c i ó de fetge. 
7 Antoni Más Gili (a) M á s , ds 53 ; 
des c o r . 
9 Catalina S u r e J a Llinàs (a) R e g i -
dora , 85 anys; de cor, 
10 Juanaina T o r r e s Mascaró ( a ) 
S u n y e r de 5 dise. 
14 Jaume Pascual E s t e v a ( Í ) Gil, 71 
a n y , U r e m i a . 
NAIXEMENTS 
Dia 25 A br i '— jr¡í-ii Victinb S í n-.pcl, 
d'en Juan Jan. 
24 ÉCatrilina L l h á s Sureda fia deu 
Miquel SaiWarinela. 
25 P e r e Ginard Pas tor d'en Tia Fuya. 
Dia 1 Maig.—Jordi |auí>e Massanet 
d'en Juan Pistola. 
3 Maria T o r r e n s Ginard d'en G a s -
p a r G a r b e l l . 
4 Antònia Sahagún Rossel ló , fia d' 
en Baldaruero, Carabinero . 
6 Miquel Blanas Vil laionga d'en 
Pere,Y\ one r. 
M A T R I M O N I S 
D i a 24 Abril—Miquel Ginard S a r d (a) 
de Son Fuya amb Maria Ferriol (a) 
Ferr io l de S a T o r r e , fadr ins . 
11 de maig—Miquel Monjo Munta-
n e r (a) Monjo amb Juana Moray Moya 
de Son Serra , fadrins. 
Dia 18 - J a u m e C a i e l l e s Casel les l'a) 
Gat ameu, amb M a r i a Fiaquer L Ü t e -
r a s (a ) Chi na 
N O T I C I C I E S 
R E G I O N A L S 
Dia 10 va arribar per Alcúdia el nou 
Governador Civil E x m . Sr D. Pere 
Líosas B a d i a , el qual en les seves de 
claracións diu que ve ple de bona vo . 
if . i tat per treballar per aquexta P r o -
vinc 'a . Deàde ia seva arribada, diàr ia-
ment rei) visites, perquè son moltfss i -
íne-i les amistats que deixà quant heu 
' o u s V i t r a pic. E l saludam i ü desit-
jam molt d'acert , 
— S'í c o m e n j a a tomar la c a s e t a 
del mirador de la S e u , s Palma. 
— E l s fabr icants de c a ï s a t S r s . E s -
t r a n y , pare i f iy han estats agredi t s 
amb tres ürs per un obrer seu e i p u l -
S i t de ia fàbr ica . L e s ferides al pit i 
a la eara no han resul ta t de gravedat 
i j . estan bqns. 
D i a 1 4 - A Muro m o r í el R t . D . lotdi 
Poquet . A.C.S . 
» io A Poilensa, m a r el literat i per-
s o n a de gran relleu D , Ramon M a r t o -
rel l Bennassar . Deu lo tenga. 
« Kl. S e r e i t a r à E'orde sovernaüva 
de que e l - p o b r e s n o c i p t i a pels ca¬ 
- rers. 
* l b L ' E x m . S r . Governador v i s i t a 
l a Verge de L l u c h En el col · legi fou 
obsequiat per la Comunidat i Escolania 
dels Blauets amb un ac te l i terari mu-
sical. Ell hei pronuncià un discurs 
rno't sentit i b t n crist ià. 
Devem consignar la reaparició de *Ei 
Felanigense»«.ue trorna a la palestra, 
després dels dos mesos de suspensió. 
Ens felicitam de sa tornada i d e s i t j a m 
n o rebi gaire íoscairea com el paasat ! 
De Sun SerYera 
Adíns aquesta tfasena el temps ha-
f e t e s mudanscs; peró divenres a ves -
pre se posà a ploure i no se a t u r à 
fins el disapte ve ipre ; ha feta una s a -
v ó molt g r o s s a ; te tant que les fonts 
donen un gran ra ig de a lgo i p a r e i x 
aquest estiu rto fal tarán aigos en el 
nostro poble perquè n'hi haurà amb 
abundància i encare el temps pareix 
que té ganes de t o r n a r h i . Ara mos 
dona se que en s'hivern mos feia 
molta fa l ta . 
MORTS 
Dia 13 del corrent mori Na M a g d a -
ena Andreu (a) C a p d u r a esposa d'en 
uaT Jus t que feia un parey d 'anys 
que estava malalta. T a m b é m o r i el 
mateix dia mestre Pep Massot a edat 
b a s t a n t amansada el vespre los feren 
'dco.npanyada i al sendemàel funeral. 
Dotis!m el pesam a s e s famílies del dos 
íifunU i q ue los vegem an el cel, 
C A S A M F N T 
Dijous d'aquesta setmana se casa -
ren en Juan C a r b o n é fadri, natural 
de Bunyola i N a Bàrbara S e r v e r a (a ) 
Teula eíía es des poble . Sil * * g o n s 
noticies t 'hi es tabl i rà an aquest poble 
amb un camión da llogui. 
Les desitjam s o r t i p r o s p e r i d a t 




OBRERES DE St. ¿OSEP 
Cada any dona una passa 
envant aquesta associació en 
sou camí ascendent. Enguany 
ha establert ei Rober de SI. 
Josep, o sia una secció que té 
per objecte la confecció de ro-
ba pels pobreta a ella i nerita. 
Les associades se reunirán uu 
dia determinat de cada quinze-
na i dedicaran sos afanys a 
cusir 3a roba de totes aquelles 
pobres associades que no pu 
guin i no sàpiguen cosir-la. De 
manera que fins les filles 
de les associades que vulguin 
apendre de tayar i cosir po-
drán també aquell dia anar 
allá i fer-hi pràctiques per 
apendrerne. 
EJ dia designat ara per 
aquesta feina es el dilluns del 
diumenge en que se celebra la 
reunió de la associació. 
—També ha establida la 
calibrado, de\ dia de retiro 
per les. associades i qui vulgui. 
Aquest será el primer diu-
menge de cada mes. 
CAIXA. R U R A L 
Aqueixa esponerosa enüdat 
está preparant el nou local per 
poder-s'hi reunir els seus 
socis. Com diguérem et; altra 
ocasió s*hi formà una Comi-
ssió encarregada d'aquesta 
preparació i ja té casi acabada 
la seua tasca. Está ja casi tot 
moblat i es de creure que prò-
ximament tendrá lloc l'ober-
tura. Aliavores nos ocuparem 
d'ella amb tota la detenció i 
llargària que correspon a una 
entidat tan important. 
L A CONGREGACIÓ 
MARIANA 
Vertaderament e r a ja mol t 
petit el local que fiíiS ar* ocu-
pava aquesta floreixes.it a s s o 
eia ció pels p r o p cíe doàcenrs 
congregant* ! ® a l ü s t u t s . 
La nectíSïtüi: les ha obligats a 
cercar !o"RÏ més grao i nau 
eompiat el Teatre de Can MA* 
aont amb un poc d'obra que 
s'hi fassa hei podran tenir lloc 
suficient. 
Mos alegraui de ia pnixarj. 
sa que se nota én la Vida so-
cial del nostto poble. 
R E L L I G I O S E S 
PARROQUIA 
El pròxim dissapte se comen-
sarán les Coranfa Hores que 
anualment se celebren a St. 
Salvador, deisa de ln familia 
Morey. Els actes serán «ls de 
costum i predicará el Triduo 
el Rt P. Bordoy, Teaíí. 
S'acabarán el capvespre de la 
segona festa de Ciucogema. 
CONVENT 
Diumenge qui vé se ferá la 
Comunió general pels Tercia-
irs. 
ARTANENCS A RORA 
Pensió—S'ha ceneedida la 
de 600 pts anuals al nostro 
paisà el capità D. Bartomeu 
Nicolau Amorós per haver 
obtenguda la creu de la Real i 
Militar'Orde de S. Hermene. 
gild. El felicitam. 
Nos hem enterats amb gust 
de que el nostro paisà el Cape-
llà de tropa Dr. D. Francesc 
Snreda Blanes is estat desig-
nat per Promotor de Justícia 
dels TribuTjais Esglosiàsti.qs 
j militars de Madrid, 1* regió. 
Sia enhorabona. 
BE Pi NOSTRA 
DESGRACIES 
Dilluns passat En Miquel 
des Molí deu Morey que feia 
feina en una obra de mestre 
Arnau Pasqual faJPoU'tengué 
a desgracia de que una biga 
de ferra li enclogués un dit i li 
esoapsà. Li desitjam pronta 
euracU. 
Una nina de na Batia fou 
agafade per les potes d'una 
bistia devés l'Hospital ferint-
la pe sa cara. Tentura que 
l'auimal no se fen por, i ia 
gent que hi havia pogué treu~ 
rerla de devall sense ferides de 
de molta importància. 
Diumenge passat al capves-
pre En Miquel Massot fiy den 
Mfiteu Roa atiava amb bicicle-
ta per l'aveoguda del forroca-
arrii; peg* a una pedra i cai-
gué quedant una de ses rodes 
tota espauy&da i ell asib se ca-
ra just un Ecce-Homo f plena 
de sang i peladures i amb una 
oberta B la falta; ventura qua 
no tengué res espanyat. 
El dugueren al hospital *ont 
fon curat pel inedge D. Antoni 
Solivellas que ii hagué de dar 
alguns punts. 
METEOROLOGIA 
Altra saó grossa mos ha fa¬ 
ta durant aquesta desena. 
Desprès de alguns dies grisos, 
de molt de xaloc, divenres 
passat se posà d'aigo i du-
rant tota la nit i tot «1 di« 
ssapte amollà aigo de cisterna 
i a es! ones ruixats grossos. JL* 
saó fou grossa,peró els entesos 
diuen que no era gens bona 
per l'agricultura perquè molts 
de sembrats estaven en flor i 
perilla aumenti encare el poy 
que ja hei havia. Diumenge i 
dilluns també plogué molt. 
CAP A L E S MISSIONS 
La setmana passada fou 
aquí de despedida el Rt P . 
JEsteva Amer, que fou mo't de 
tempsSuperiordeiConveDtdíls 
PP. Franciscans d'Artà ei qual 
junt amb el P, Bartomeu Pons 
s'eu va a Nov-York per ajun-
tar-se als demés Franciscans 
mallorquins que se dediquen 
a evangelisar aquelles gents. 
Lea desitgem un bon viatge i 
que Deu les guii en la seua 
bona obra i les deix tornar amb 
salut si eonvé. 
CASAMENTS 
Dimarts de la setmana passada 
dia 11 se casaren D. Miquel 
Monjo Muntaner de Sta Mar-
galida amb la St» D* Juana 
Ama- Morey Moya de Son Serra 
Donat el recent dolde la novia 
la ceremónia teügué caràcter 
intim Desitjam el novell matru 
moni felicidats perjmolts d* 
anys en son nou estat. 
També 'se casaren aimart» 
d'àqaesta setmana En Jaume-
Casellas Casella» fa) Xiaa . 
També fou un easó sense truy 
pel dol recent de les dnes fa 
milies. Rebin la nostra enhora 
bona i molts d'anys puguin 
estar plegats. 
MORT ; 
Divenres passat entregà l'àni-
ma a Deu l'amon Jaume Pas. 
qual f a ) Gil des carré de Son 
Ros, després de rebre els Sant» 
Sagraments. Al cel sia. 
P I R O T E C N I A E S P I N O S A 
Nuevos programas para RAMILLET1S, D I FUEGOS 
R ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardíne* 
Novedad en F W E £ 0 3 ELÍCTRICOS de gran espiefiddY 
lúvias de fuego plateado y dorado 
FUEGOS JAPONESSbWZOríETlS REALES sea « « t e * * * 
Coh „s de honor=Cohetes «tétricos -Cohetes 
ohetes reales con liuvia corada y plateada. 
Dirección Taulera 16 Arta. 
¡ D E L I C I O S O ! 
Reservat per en 
liera Biliosa (a) Ganancia 
prest sortirà l'anunci 
íesuita dudoso un día de a m , si sc coban piezas, 
pero para cobrarlas se necesita una ï m n escopeta como 
las p e fende a precios tnótìte, 
J u l i a n G - a r a u 
C U E V A S D E A R T A 
Vendo an antetnoti 
, por 3000 ?ts, 
f 
de S plazas usado, pero en 
ca " 
SERViCS©' D E A U T O M Ó V I L 
¡ D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
A t©fe las llegadas d«l Ferroearril hay 
camión que parte direct© para Capdepcray 
Calarratjada de sstos puntos sale otro 
para todas las salidas de tren. 
Hay también coehes disponibles para tas 
Cuevas y viajes extraordiaarios, 
1DIRECCIÓN: A\QtJLQ, 1. 
Automòvils de lloguer 
D E L S «GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
Tenen servici eombinat amb el Ferrocarril. 
Escursionsa Ses Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts, 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
iYOLEU ESTAR BEN SERVTS?í 
E N J A U M E P I C O 
ÍA) R O T C H E T « 
k te una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveis amb prontitut i seguredat tota 
elasse d'encarregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es eos-
at des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n°.3. 
Glande* Almacene 
S a n J o s é 
D e 
/cía. 'Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE! 
S t a l l a en precios, esta « a s a , tocias las 
OTA^DES N O V E D A D E S 
Uticos altiia'siiK que tUnen en grandes existencia* 
T O D O LO QUE S E R E Q U I E R E P A R A 
V E S T I R Y C A L Z A R 
- ^ u s v e n d a n m á s barats q u e ß t d i e . 
T . ' l . - f o B O 2$7 I Preeio Ija 
A L M A C E N E S H A T O N S 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D B J A I M E II n." 39 al 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA1* A VESTIR DE TODAS C L A S S E S 
" G R A N J A BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D'AVIRAM D E RAÇA 
cuNis , COLOMS, ALIMENTS E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBAD -
RES|ANELLES. P L A N S I CONSULTES. 
^ > C 0 * Ü C 1 l L - M A L L O A 
E n s a í m a d e s i paneis 
En iloc se troben niil lósque a ia 
P A NA D È R I A Victoria 
E S F O R N N O U 
DES m 
Miquel Roca C a s t e l l 
A sa botiga hei t robareu sempre punn 
panets, galletes, bescuits, roUets , I iota 
casta de pasücer ía . 
TAMBÉ SE S E R V E I X aUOMV 
Netedat, prontitut [i economia 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTÀ ; 
5i «dea menjar bo i llegflitr 
i d o l i v a 
dirigiu-vos a 
D . J U S E P P I 
Quatre Cantons, S-ARTA 
T e o h s de primera i segona el ases % 
preus acomodats. 
Serveix banals de 16 litros a domicili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
AGENCIA D E A S T A A PALILA 
I V I C E V E R S A 
D E 
A N T O N I GILI (A) COMUNA 
Y 
B w E . F L A Q U E R (A) MANGOL 
SERVIVI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palaia - Banch de S'oli, 24 
DIRECCÌO Artà-Can Mangol, Anguo 
" - Can Comuna-Pont ai ó 
CAFÈ SENB KESTRANsA 
de v a r i e s c l a s s e s i p r e u s 
SJPN TORRA CA DA \DIA 
Venta en la botiga de comestibles sTea 
JAUME CABRER 
